


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































班 名 日数 経 由 地 人数
東三省新交通路
東北斜線経済調査班
大連 、天 津、深 州 、山 海 関 、連 山 湾、錦 州 、奉 天 、撫 順 、海 竜 、朝
62陽 、盤 石 、煙 筒 山 、双河 鎮 、吉林 、長春 、敦 化 、老 頭 溝 、銅 仏 寺 、延4
吉 、竜 井 村 、頭道 溝 、会 寧 、ソウ ル、プサ ン
東三省新交通路
西北斜線経済調査班
天 津 、濠 州、山 海 関、w:+'c.:島、錦 州 、打虎 山 、彰 武 、通遼 、開 通 、挑




大 連 、奉天 、小 城子 、扶 余 、ハ ル ビ ン、呼 蘭 、木 蘭 、三姓 、湯 源 、樺356
川 、富 帰 、臨 江、ハ バ ロ フス ク、ウ ラジ オ ス トク
東支沿線経済調査班
長 春 、四平 街 、鄭家 屯、昂昂 渓 、満 州里 、呼倫 、ウ ラジ オ ス トク、457
安 達 、ハ ル ビ ン、一 面 披 、海林
遼河流域および四挑
昂沿線経済調査班
天津 、北 京、営 口、新 民 府 、法 庫 門 、鉄 嶺 、天原 、昌図 、四平 街 、遼445
源 、通 遼 、開通 、挑 南、昂 昂 渓、竜 江 、ハ ル ビ ン、長 春 、奉 天 、大連









青 島、海 州 、挑 湾 、新安 、徐 州 、蜴 山 、帰徳 、蘭封 、開 封 、中 牟 、鄭
63州 、栄 陽、遣 県 、僅 城 、洛 陽、観 音 堂 、陳 州 、霊宝 、濾 関 、西 安 、三5
原 、同 州、蒲 州 、鄭 州、滝 関 、陳 州、鄭 州 、北平 、天津
山西北部縦断経済調
査班
漢 口、鄭 州 、石 家 庄 、平 定 、清 陽、太 原 、黄 土 塞 、大 孟 鎮 、析 州 、平
54原 、陽 明 量 、代 州 、広 武 鎮 、山陰 、応 州 、口泉 、大 同、張 家 口、北7
平 、天津
Aq斉墨黒路沿線経済
52調査班 大 連 、奉 天、長 春 、ハ ル ビ ン、チ チハ ル 、墨爾 根 、黒 根 、同 江 、ハ6
ル ビ ン、長 春 、大 連
長江沿岸経済調査班
蘇 州 、無錫 、鎮 江 、南 京 、蕪 湖 、安 慶 、九 江 、武 安 、黄石 港 、大 治 、534
漢 口 、沙市 、宜 昌 、重慶 、宜 昌、漢 口
蜀康経済調査班
漢 口、宜 昌 、重 慶 、自流 井 、成 都 、西康 、雅安 、来 江 、峨 帽 山 、嘉907
定 、叙 州 、重 慶 、宜 昌 、漢 口
潰蜀経済調査班
香 港 、ハ イ フォ ン、ハ ノイ 、雲南 、東 川 、老 鴉灘 、叙 州、自流 井 、836
仁 寿 、成都 、石 橋 井 、濾 州、重 慶 、宜 昌、漢 口
潰越沿線経済調査班
広 東 、香 港 、ハ イ フ ォ ン、ハ ノイ 、ラオ カイ 、壁風 塞 、蒙 自、箇
61旧 、ア ミ州、姿分 、礼 興 、宜 良 、雲 南 、呈 貢 、晋 寧 、昆 陽、雲 南 、ハ6
ノイ 、ア ミ州 、ラオ カ イ、ハ イ フ ォン 、香 港
華南港越調査班 50福 州 、厘 門、汕 頭 、広 東 、香 港 、ハ イ フ ォ ン、ハ ノイ 3
呼海黒墨路経済調査68
班
大 連 、長春 、ハ ル ビ ン、呼蘭 、綬化 、海 倫 、墨 爾 根 、黒河 、同 江 、ハ5
ル ビ ン、長春 、大 連
華 南港 越 経 済調 査 班58福 州、屓門 、汕 頭、香港 、広東 、北 海、海 口、ハイ フ ォン、河 南、香港6
南洋経済調査班 73 ン
、香 港
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六 五 四 三 ニ ー










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































旅行記名 出版年 出版元 総頁数
『一日一信』
『旅行記念誌』
『孤帆蔓蹄』
『楽此行』
『沐雨櫛風』
『同舟渡江』
『暮雲曉色』
『風餐雨宿』
『利渉大川』
『虎風龍雲』
『容射朧遊』
『虎穴龍頷』
『金聲玉振』
『彩雲光霞』
『乗雲騎月』
『黄塵行』
『漢華』
『線を描 く』
『足跡』
『東南西北』
『千山萬里』
『北斗之光』
『亜細亜の礎』
『出盧征雁』
『翔陽譜』
『南腔北調』
『嵐吹け吹け』
『靖亜行』
『大旅行紀』
『大陸遍路』
『大陸紀行』
第7期生
第8期 生
第9期 生
第10期生
第11期生
第12期生
第13期生
第14期生
第15期生
第16期生
第18期生
第19期生
第20期生
第21期生
第22期生
第23期生
第24期生
第25期生
第26期生
第27期生
第28期生
第29期生
第30期生
第31期生
第32期生
第33期生
第34期生
第35期生
第36期生
第38期生
第39期生
明治43年(1910年)
明治44年(1911年)
明治45年 ・大 正1年(1912年)
大正2年(1913年)
大正3年(1914年)
大正4年(1915年)
大正5年(1916年)
大正6年(1917年)
大正7年(1918年)
大正8年(1919年)
大正10年(1921年)
大正11年(1922年)
大 正12年(1923年)
大 正13年(1924年)
大正15年 ・昭和1年(1926年)
昭和2年(1927年)
昭和3年(1928年)
昭和4年(1929年)
昭 和5年(1930年)
昭 和6年(1931年)
昭 和7年(1932年)
昭 和8年(1933年)
昭 和9年(1934年)
昭 和10年(1935年)
昭 和11年(1936年)
昭 和12年(1937年)
昭 和13年(1938年)
昭 和14年(1939年)
昭 和15年(1940年)
昭 和17年(1942年)
昭 和18年(1943年)
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海東亜同文書院
上海大陸新報社
447頁
462頁
458頁
346頁
460頁
570頁
642頁
554頁
502頁
792頁
687頁
712頁
541頁
672頁
378頁
636頁
510頁
494頁
474頁
671頁
523頁
496頁
629頁
512頁
544頁
425頁
498頁
432頁
326頁
445頁
aog東 亜同文書院中国調査の評価と分析
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